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ABSTRACT 
While industry and university collaboration has become an important role of universities, 
there is a debate on its impact on basic science progress. This problem has been investigated 
by empirically examining the relationship between academic patenting and university 
researchers' scientific publishing, mainly in the U.S. and Europe. Some of their findings 
indicate that those two activities are complementary. After implementing the National 
University Corporation in 2004, the government has been promoting academic patenting in 
Japan. This paper examines the relationship between academic patenting and scientific 
publishing using a sample of researchers affiliated with the Tokyo Institute of Technology, 
one of Japan's premier research institutions. The econometric analysis results show that 
academic patenting complements scientific publishing up to a certain patenting level in the 
long-run, and such a long-term relationship did not change before and after the National 
University Corporation Act. On the other hand, in the short-run, we observed the positive 
and negative effects of patenting before and after the Act, respectively. 
 
